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У державних документах України [1, 2], галузевих стандартах вищої освіти [3], в яких розглядається компетентнісний підхід, перш за все, з позиції формування нової системи діагностичних засобів із переходом від оцінювання знань до оцінювання компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому, також як цільовий ключовий методологічний інструмент реалізації цілей Болонського процесу. При цьому точаться дискусії як серед вітчизняних, так і зарубіжних дослідників з проблем компетентісно-орієнтованої освіти, навіть на рівні ключових понять. Зокрема, поняття «компетенція» та «компетентність».
Наше розуміння різниці у визначенні понять співпадає з думками більшості дослідників, які трактують: «компетенція» – це задана норма, вимога до освітньої підготовки фахівця, яка охоплює знання і розуміння (здатність знати, розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу сприйняття й життя з іншими у соціальному контексті), а «компетентність» – це сформована якість, результат усіх передбачених освітніми програмами видів діяльності студента. Причому компетентність відрізняється особистісними якостями конкретного студента. Більшість дослідників вважають цю характеристику інтегрованою з різних якостей особистості.
Аналізуючи роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників [4-9] з цієї проблеми можна виділити наступні ключові моменти:
	існують розбіжності у понятійно-категорійному апараті цієї проблеми;
	поняття «компетентність» багатоаспектне та складне за структурою, адже її складовим притаманні взаємозалежність, варіативність, інтегративність, кумулятивність, соціальна та особистісна значущість;
	компетентності поділяються на базові (загальні) та професійні.
Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності фахівця, що включає як змістовий (знання), так і діяльнісний (уміння) компоненти і характеризується такими ознаками: мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і критичність мислення.
Характеризуючи професіоналізм з урахуванням зрілості фахівця А.К.Маркова [10] виділяє чотири види професійної компетентності: спеціальну, соціальну, особистісну, індивідуальну.
У якості однієї з найважливіших складових професійної компетентності виділяється здатність самостійно здобувати нові знання й уміння, а також використати їх у практичній діяльності.
Осмислення вищевикладеного, надає змогу узагальнити існуючу проблему реформування освітньої галузі України та впровадження особисто-орієнтованого навчально-виховного процесу як оновленої парадигми освіти і реалізації компетентнісного підходу як важливого засобу модернізації її змісту. Вирішенню цієї проблеми в ВНЗ Укооспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) сприяють вимоги галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі» та намагання колективу кафедри експертизи та митної справи, який компетентісний підхід вважає системним, міждисциплінарним і таким, що характеризується особистісним і діяльносним аспектами, тобто має практичну, прагматичну і гуманістичну спрямованість. Цей підхід в університеті та на кафедрі реалізується системно шляхом використання інновацій у педагогічній діяльності, а саме нових знань, педагогічних технологій навчання та їх форм тощо. 
Як відомо, технологія навчання – це певний системний спосіб організації навчання фахівців зі спеціальності 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі», в якому важливе значення в реалізації функції навчання мають інфраструктура та засоби. Інфраструктура представлена лекційними аудиторіями з мультимедійними проекторами, інтерактивними дошками, комп’ютерними кабінетами, лабораторіями (науково-дослідними та з фахових прикладних дисциплін). Важливими засобами є багатогалузевий бібліотечний фонд з електронним каталогом, електронним читальним залом з доступом до ресурсів, медіатекою, інституційним репозитарієм; комп’ютерні кабінети, що реалізують інформаційно-технологічний процес навчання шляхом використання електронних ресурсів; зразки сировини, товарів, прилади та засоби лабораторного забезпечення; фонд нормативно-правових актів та технічної документації.
Компетентісний підхід у професійній підготовці фахівців з товарознавства та експертизи у митній справі реалізується в міждисциплінарних системах, наприклад, група професійно-практичних навчальних дисциплін «Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів», «Товарознавство», «Експертиза товарів» розглядається як система, що призначена для професійного становлення з таких фахових компетенцій, як ідентифікація товарів, віднесення їх до певних товарних груп, позицій, підпозицій, визначення відповідності товарів кодам за Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності та проведення лабораторних досліджень і експертиз зокрема. Лабораторні завдання з матеріалознавства передбачають професійну підготовку з досліджень сировинних матеріалів, непродовольчих товарів та харчових продуктів на підтвердження походження, складу, способу виробництва, виробника, умов використання (споживання), застосовуючи попередньо опановані методи дослідження: органолептичні, фізичні, хімічні, фізико-хімічні, фізико-механічні, мікробіологічні та ін. Наприклад, дослідження з ідентифікації, експертизи товарів забезпечене як інформаційним банком даних, так і приладами і засобами, що дає можливість студентам набути конкретні вміння, навички з застосування методів дослідження, виявлення відмінних ознак сировини, матеріалів, товарів, які використовуються як критерії чи показники ідентифікації та характеристики.
Професійному становленню фахівців сприяють інноваційні та інтерактивні форми навчання: індивідуальна, інформаційно-технологічна, проектна.
Індивідуальна форма навчання, як пріоритетна в підготовці професійної компетентності, реалізується створенням робочих місць і їх оснащенням конкретними методичними розробками; індивідуальними наборами зразків, нормативних документів; комп’ютерними базами даних. Усе це мотивує пізнавальну діяльність дослідника, так як йому попередньо відома реальна практична ситуація, де він буде ефективно використовувати набуті знання, уміння, навички, як фахову компетентність.
Інформаційно-технологічна форма навчання реалізується викладачами кафедри завдяки комп’ютерним технологіям з використанням системи інформаційно-правового забезпечення «Леонорм» (для актуалізації нормативної бази міждержавних та національних стандартів); електронних каталогів нормативних документів; спеціального програмного забезпечення MD Office, яке включає наступні прикладні програмні продукти: MD Explorer (довідковий), MD Declaration (для заповнення митних декларацій), MD Form (для створення документів за шаблоном); електронної митниці (офіційного порталу Міністерства доходів і зборів України). Це сприяє засвоєнню нових прийомів збору, аналізу, переробки, зберігання, передачі інформації та формуванню умінь її використовувати під час вирішення конкретних професійних задач.
Не менш важливим у реалізації компетентнісного підходу щодо професійної компетентності є дистанційна форма навчання, особливо для студентів, що навчаються без відриву від виробництва і вирішують комплекс завдань самостійно. Ця складова впроваджена викладачами кафедри експертизи та митної справи через розробку дистанційних курсів з дисциплін професійно-практичного спрямування на платформі модульного об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища (moodle).
Спеціалізовано-професійні компетенції формуються завдяки використанню проектної форми навчання під час залучення студентів до роботи у діючому на кафедрі експертизи та митної справи Науково-дослідному центрі «Незалежна експертиза» та випробувальній лабораторії «ТЕСТ» при ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». У рамках цієї форми навчання студенти виконують науково-дослідні, індивідуальні роботи (курсові, дипломні) та через аналіз реальних замовлених експертиз, їх результатів роблять висновки та пропозиції, розробляють авторські або удосконалюють існуючі методики експертних досліджень.
Вищевикладене доводить, що існуючі розбіжності у понятійно-категорійному апараті щодо проблеми компетентнісної підготовки фахівців не суперечить реформуванню освітньої галузі України та реалізації компетентнісного підходу як засобу модернізації її змісту. ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» та кафедра експертизи та митної справи зокрема, успішно реалізують компетентнісний підхід у професійній підготовці товарознавців-експертів.
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